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(1)有…個 3峙的正方形，裡器有 9 鵲控方
格。若在法 9 個單也方格中填入正聲數
1-9 (數字司"麓，樓) ，使得相離南數(
頂點相交的層(個方格不算相輔~ ) 
齡 2 '請問最多可填入多少弱不厲的數?
(2)若將(1)的問題改站在 n翔的正方形所形成
的 n
2 個單位方格中，填入正整數 l_n 2 (數
)  ，使得相鄰黯數(只有頂點相
交的搞個方格不贊相都〉
請問最多可嗔入多少鵲不同的數?
問題編號
901202 
2  ' 
如顱，梯形 ABCD 中， LlABD 與 LlACD
的面積比為 4 :  1  '為LlABD 的中線，試求
LlAEF 與梯形 ABCD 的語積比。
A 
問題編號
901203 
D ←心 C
刊)如攝一，有 4 髓銅較多
接著一盤排成一直線。每次移動時，把相
-54 
鄰的問題鍋飯交換，
變成圖二的精形，
次?
4{器制?反最後
時最少要啟動多少
(2)請推廣這個問聽到 n 1富銅板的情形，
明最少要移動多少次?
@@~@  @@@@ 
19毒后年尋到 58' 美麗某報紙登了一
的天文學家也是數論專家
r21 這 i 年將主吝惜界來在」並立軍稱他
的讀詩是通通告表哨的數學與歷史的研究所得
到的結果。他計算了 1492"-1770"
1863"+2141"  n=0,1,2,3,' 
1945 時，他發現這些數都能被 1946 所聽除，
問 1492 、 1770 、 1863
史年代:莒冗 1492 年哥皓布發現新大陸、
1770 年發生英閣總長者製造的波士頓慘案、
1863 年林肯發表[ J 由於
數學與歷史年代上的巧合， 「 J 
r 2141 年將楚世界末 8 J  0 請問 1492"- 177紗，
1863"+21缸 11 ，這個式子，代入加0 ， 1,2,3,"', 
19吟詩， i這些數都能被 1946 閉室主餘，
合嗎?試說明你的聲法問題為號
901205 
(1)如下屬所示，有一盤平行線，其中爵線相
鄰平行線闊的距離都是，直線 L) 過溫點
口， 0) 、份， 1) ，令 Sk 表示前川東平行線在第
一象限內的格子點(點 (x ，y)中 ， x ，y﹒均為整
數的點稱為格子點)數臣，代表示這些搞
點 X 坐標與 y 坐標的總和 G 例如
S4=1+2+3=6  '  A 4= (l+1)+(l +2)十 (2+ 1)+ 
(1 +3) +(2+2)+(3+1)=20 
試找出 Sn 、 A 穹的值。(用 n 表示)
\ 
、FKL
\‘X\、毛
請在布置之正方體。!有填入 1-8 的數字，使
得六攝制上的數字和都相等。
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說明:
(1)本期有五題徵答題，講照「中學生數舉選
品解組答題規則」中的規定作答。(吾吾閱
師大科學教育丹干 IJ 223 期)
(2)本期數答題不跟您作答的題數，請於 90
4 月 1 日館將由
(100 )台花市南海路 56 號，
台北市立建陸高級中
梅希聰老師收。
(3)徵答題可能容多種解法，本期發考答案與
當答者之種良解答，答題{變良者誰名、謊
言雙學校，將投 90 年 5 月份在台灣師範大學
科學教育月刊及建國萬級中學數學科輔站
上發布。
(4)進入體中擒站方法:
1.先利用禪:覽聽進入建中首頁(網址:型企
pji空空空此也盟主e些.twl
2.至三爺新消息點選數學科通訊解題。